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Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российская государственная библиотека»
Учебный центр послевузовского и дополнительного профессионального 
образования специалистов
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0010 от 29 мая 2012 г. 
выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
Учебный центр послевузовского и дополнительного профессионального образования специ-
алистов объявляет набор в группы по образовательным программам профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации сотрудников библиотек, музеев и архивов, других органи-
заций и учреждений, а также частных лиц Москвы и Московской области в 2014/2015 учебном 
году (http://www.rsl.ru/ru/s4/s59/s595427).
1. Высшие библиотечные курсы — профессиональная переподготовка по очной форме об-
учения для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное не библиотечное образование: 
по дисциплинам «Документология», «Социальные коммуникации», «Библиотековедение», 
«АСОД. Библиотечные каталоги», «Общее библиографоведение. Библиографическая деятель-
ность библиотеки»; курсы по выбору (http://www.rsl.ru/ru/s4/s59/d172).
Выдается документ о квалификации — «Диплом о профессиональной переподготовке» 
установленного образца.
Прием документов с 1 апреля по 1 августа 2014 года.
2. Краткосрочные курсы повышения квалификации  (http://www.rsl.ru/ru/s4/s59/d174) 
по следующим направлениям:
Библиотечно-информационная деятельность:
● «Российские правила каталогизации. Современное состояние каталогизации» (24 уч. 
час.)
● «Библиографическое описание электронных ресурсов» (38 уч. час.)
● «Каталогизация с применением формата MARC-21» (48 уч. час.): базовый курс; описание 
различных видов документов и материалов
● «Библиотечно-информационные ресурсы Internet» (48 уч. час.) 
● «Библиотека в цифровой среде» (48 уч. час.) 
● «Основы блогинга и работы в социальных сетях» (30 уч. час.) 
● «Единые системы нормативно-справочной информации (НСИ) в задачах корпоратив-
ного и государственного управления» (48 уч .час.), совместно с компаниией «ИНТЕРТЕХ» 
(www.intertech.ru); edu@intertech.ru; тел. +7 (495) 737-73-83
Информационно-компьютерные технологии:
● «Базовая компьютерная подготовка Windows и Internet» (38 уч. час.)
● «Microsoft Word 2007» (38 уч. час.): базовый, углубленный курс.
● «Microsoft Excel 2007» (48 уч. час.)
● «Microsoft Access 2007» (48 уч. час.)
● «Microsoft Power Point 2007» (48 уч. час.)
Выдается документ о квалификации — «Удостоверение о повышении квалификации» 
установленного образца (от 16 уч. час.).
Заявки на краткосрочные курсы повышения квалификации принимаются с сентября 
по январь по адресу: nik_01_67@rsl.ru (форма заявки).
Обучение проводится по очной форме в группах (утро — день) и в формате индивидуальных 
стажировок.
Оплата за обучение на всех курсах осуществляется в соответствии с Прейскурантом Рос-
сийской государственной библиотеки.
Учебный центр послевузовского и дополнительного профессионального образования специ-
алистов располагается по адресу: ул. Воздвиженка, д. 1 (корп. «К»), 4 этаж.
Проезд: м. «Библиотека им. Ленина», «Арбатская», «Боровицкая»
Телефоны для справок: +7 (495) 695-98-89, 695-93-12
Часы приема документов: понедельник — пятница с 12.00 до 17.00
